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WhoisArmandSilvestre？Althoughmanypeopledonotknowthisnineteenth
Centu町FrenchPamassianpoet，hewas veⅣpOpular whenhewas alive，but
becamevirtuallynknownbythebeginnlngOftheFirstWorldWar．However，
manypoemswdttenbyhimcanbebundinthemusicofMassenetandFaure．
Inthispaperweaimtoshowthemelodiesbaseduponhispoems．
Ⅰ．AmandSilvestreandhiswork
AmandSilvestre（1837－1901）wasbomin P打isin1837and血edinToulousein
1901．Hewasa poet，nOVelist，OperaSCnptWriter，and別1critic．We丘ndhis
nameinthesecondfb偶の5βCO乃由〝如和才乃（1871）．Interestingly，hegraduated
′
打omtheEcolePolitechnique，andwenttoworkfor仙eMinist叩OfFinanceand
becameanelitebureaucrat．
LikeRabelais，heexpressede otisminhisnovelsandcontesandhebecamea
VerypOpularwriterby theend ofnineteence tu叩．Howeverhislittera叩
WOrksarenotreadtoday．Asearchofhisbooksinthe BibliothequeNationale
de Pads，reVealedneithernew editionsnor repnnts．Thepoemsarelisted
below．
andSilvestre－sOe
1．月才∽β5乃β〟〃β5gJ〃才g肋5，aVeCune prebcedeGeorge Sand，Pads E．Dentu，
1866．
2．エg5月β〝αね5β乃Cβ5，parAmandSilvestre，Pads，A．Lemerre，1870．
3．上βGわ才γg血50〟〃β乃‡γ，pOemed■amour，P打is，A．Leme汀e，1872．
4．几・ゐ才β51866－1874：エβ5A椚0〟和一上β∽β－上旭椚0〟γ，Pads，Cha叩entier，
1875．
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5．エβαβ〝ざ0乃dどぶゐβ〟柁5，pOeSiesnouvelles（1874－1878），P血s，G．Cha叩entier，
1878．
6．上β5Afわざd■0γ，pOeSiesnouvelles1875－1壬娼0，Pads，Cha叩entier，1880．
7．血物ざ滋5和5g5，pOeSiesnouvelles1880－1882，Pads，G．Cha叩entier，1882．
′
8．αg椚オ乃dgぶEわ才わ5ご エg5A（わ和fわが，エβαα耶0乃（おり0〟柑，肋5才ヴ〟βd’α椚0αγ，
ββ和才∂柁5乃乃加5ざg5，凡～椚g5dぬJ堺gぶ1882－188もPads，G．Charpentier，1885．
9．凡ゐ才β5 血A仰β，d5オJ〃β5わ℃1872－1878，ム才 ααタび∂乃dβ5 ゐβ〟柁5，P打is A．
Leme汀e，1887．
10．Jわ5β5d加わ占柁，pO由ies1884－1889，P肝is，G．Cha叩entier，1890．
11．fbゐiβ5血A〝乃α，d5血β5如1866－1872，pre血ced George Sand，戯椚gぶ
乃g〟〃β5 βf 〃fβ〟ね5－エβ5此〝がぶα，拡どぶ一上βCわ才柁 血 ざβ㍑〃g乃れP肝is，G．
Cha叩entieretE．Fasquelle，1892．
12．エ’0γdgざCO拡ゐα乃れpoesiesnouvelles1889－1892，P；山s，G．Cha叩entieretE．
Fasquelle．
13．加ざA〟和柁ざわ才乃由i乃β5，pOeSleSnOuVelles1892－1895，PadsG．Cha叩entieret
′
●
E．Fasquelle，1896．
14．血5乃拙かどぶ5β5，pOeSiesnouvellesl鮒5－1898，P打is，Fasquelle，1898．
15．エβ5月β〟和d■ゐ才βγ，pOeSiesnouvelles1898－1900，Pads，E．Fasquelle，1900．
ⅠⅠ．ComposersandtheirworksinspiredandbaseduponSilvestre’spoem
Presentedbelowisalistofcomposers and．theirworks whicharebasedupon
Silvestre■spoems．Datesofbirthanddeathareincludedbrthosecomposers
listedin上）わ如乃〝α才作曲由肋5才甘〟g，edited byMarcHonegger（EditionBordas，
1993）．
Thesourceoftheinfbmationcomes血・Omlibra叩CardsinBibliothequeNationale
（B．N．）andtherefbrencenumberoftheB．N．cardsaregivenbreasyrekrence．
ButtheselibmγCardsarenotrecodedincouputer，Wehadtocopybyhaud・At
thetimewhenthecardswere checked，COmmentSinEnglishor Frenchwere
Wdttendownandarereproducedherewithouttranslation．
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1．AMELOT，L．－ββ〟∬乃地5β〃g5in5一血〃めdよβざ［vm72045］1
2．AUBEL，H．de一山β〟め乃α Pads，1882． In－bl．［vm728614］
3．AUTERI－MNZOCCHI，S．一肋〟〃gJJg5A形わd才β5No． P打is，1885．
In－bl．［vm728878（5）］
4．BELLENOT，PI山ippe－7わ才sA形Jod才g5Pads，1891．
In－bl．［vm730719（1－3）］
5．BEMBERG，Hemann －エ■助〟γgd’α才桝βγP；山s，1886．
In－bl．［vm730827］
6．BERARDI，Gaston－エα伽乃5∂乃dg5∂J岳Pads，1875．
In－bl．［vm731357］
7．BERGER，Rodolphe－エgαg〃αJ才βγd■血乃Pads，1908・
In＿88［vm53959］
8．BERGSON，Paul－ノ佗J由 Pz山s，1886．
9．BERNARD，Julie一月gc〟g才J血αα以作 1883
10．BIZT，Georges（1838－1875）一E乃血γ才JPads，1888．
In－bl．［vm731676］
［vm74156］
In＿血1．［vm732695（1－2）］
一月∂γβd■α椚0αγPads，1888．In－bl．［vm732719］
11．BO丘LLMANN，L紬n（1862－1897）－♪わ加A〝才0㍑γ
Inc．一Notreamourestchoseleg色reDon：12mai－96［Ms．17843］
－id． P血s，1894． In－bl．［vm733516］
12．BOISDELFE，Ren卓de一エgα〃乃f血♪∂加 P打is，1890．2ex・
In－bl．［vm733695et33690］
13．BONNE，b． －αβ耶∂乃 1909 40［z1879］
14．BORDIER，J山es－Aわぁ才g乃α才椚♂βPads，1881．In－bl．［vm734952］
15．BOULANGER，Nadia（1887－1979）－Jわ～椚gd■α椚β〟rChantetpiano
Inc∴Jeveuxquemonsanggoutteaout e ［Ms．19520］
－id． －AJA〟わβConcoursd－essai1906 4vokmixtes
Inc．一C■estler帥eildesneurs，desgrandsbois，delamer［Ms．19494］
一id． 一〟わ耶〃Oiγ5〟rわ血c（プ’α，酢乃fMelo血epour2voixetplanO28
縫vder1905 Ms．autogr．1905 ［Ms．1905］
16．BOULANGER，ditLi止（1893－1918）一月g乃∂α〃βα〟Ch（ヱ∬ 4voix
1Thisis山ere由rencenumberoftheBiblio血色queNationaledePads．
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mixtesetplanOOct．1912．Ms．1912．
Inc－Mesdamesetmessieurs，C’estmol，mOilepelntre
－id． －id．Acc．d▼orchestre
［vmaMs．1147］
［Ms．19481］
17．BOtJLuRD，Madus－αα耶β乃d－αわ才〝（？）pads，1891．In－bl．
［vm735691］
18．BRON，Edouard
1927．
一助α即γ才JChantetplanO．Pads，Luciende Lacour
［Fol．Vm721454］
19．CAILLEBOTTE，Martial－エ風ゆ〝り仰dな㍑β
20．CAMILLE 一爪勿γわ Pads，1889．
［vm74131］
In－bl．［vm738388］
Inc．一My止OneSaitpasdechanson．
一id．－Jわα叩〟∂古曲℃〝0〝5才知♪β耶αね0以オPads，1889．In－bl．［vm74271］
一id．－ム才∽g血ノー勿‡g（？）pads，1889．
21．CAPOUL，Viam一エα〃bc血βJJg
22．CASTILLON，Alexisde ou
Marie．Alexis（1838＿1873）
Pads，1881．
CASTILLON DE
In－bl．［vm738392］
In－bl．［vm738613］
SAINT・ⅤICTOR，
－エββαゐgγ Pads，1869． In－fol．［vm739224］
一id．－5血〟甜od才どぶd－A．deCastillon，OrChestreesparCharles Koechlin，
Poesiesd■A．SilvestreOp．8EstampiledelaSACEMdu3juin1921．
［Ms．15471（1－6）］
23．CAZANEtⅣE，丘douard一エg♪血5血㍍Cゐβ∽わ‡et砂J〃才β，in加〟Zg〟∂od才gざ
pourChantetplanO．Pads，1879．
一id．－fb乃わ椚才椚βetjわが0才γ／〟な乃0乃〃g，
planO．Pads，1880．
［vm72387］
in 加㍑Zβ腑わd才βSpOurChantet
In－40［vm72388］
一id．－』勾叩0乃乃g，1885．
24．CIIABRIER，Emmanuel（1841－1894）－㈹od■α椚0〟γ
Inc．－Jecroisaux choseseteme11es
－id．－id．pourbむytOnOumeZZO－SOpranO．
25．CHAMINADE，C色Cil占（1861－1944）－A〝ま0和50
－id． 一月gαγカ肋 Pads，1887．
一id．－〃g5才一Cβ♪が？1904．
－id． －エβ♪ゐddβ50才sgα〝∬Pads，1893．
26．CHANTECLAIR，Hen山一1匂ねg滋ざEわ才わざ
［vm739445］
Pads，1883．
In－bl．［vm739655］
［Ms．15206］
Pads，1891．
In－bl．［vm740039］
In－bl．［vm740063］
40［vm72067（114）］
In－bl．［vm740078］
Paris，1898．
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27．CHAUSSON，Emest（1855－1899）－エβααγ椚g
Chantetpiano．s．d．J．Hamelle＆Cie，Editeurs．
28．CHAVAGNAT，Ed．－βg〃才ざgdb椚0〟rPads1885．
－id．一叫印0乃乃gin上わ〟Zβ凡ゐ才g5Pads，1879
171
In－bl．［vm740166］
in 〟旨わd才g5pOur
［vma．505］
In－bl．［vm741895］
In－40［vm72409］
D－autresmelodiescontenuesdanscerecueil（surlepoemedeSilvestre）：
（1）乙加g助5g加わ〟5g（2）山s血）〟どぶ弓形和㍑Cゐゐ5（3）血50伽〝g
（4）月才α＿〃0〟5（5）励α〃γ才J5β〟5Jg5∂和乃Cゐβ5（6）エA〟占g
（7）エソ先〟柁β5f∂柁〃g（8）エg加〟∬ノウ才〝ね〝ゆS（9）jわ耶βれ∽な仰乃〝β
（10）凡以叩〟∂才d才作乃0乃？（11）物乃0乃乃βγ0〟5α〃gZ由即金β
（12）〃b㍑S乃0〟5∫∂∽∽どぶαわ乃ゐ如才5カ㍑作．
－id． －エg肋乃dβ∽〟5才cαね1874． ［vm73409（4）］
29．CHENEAU，HeⅣi一」均′γ伽Pads，1891． In－bl．［vm741975］
一id．一九〟叩α0才d才柁〃0乃ヴ㍑β乃d加♪g乃5α才50㍑才！Pads，1891．
In－bl．［vm741980］
－id．一丁ン才5お0αノ叩g〟∬ Pads，1891． In－bl．
30．CHOUDENS，Antony（1849－1902）－（1）β吻0〟γ物0乃〝g
わ椚占βinβ血〟〟βd才β5 ChantetplanO，1871・In－40
31．CuDEL，MmeL色On 一月gわ㍑γ滋加ゆβα〟Pads，1872．
In－bl．
［vm741989］
（2）上A㍑∂g
［Vm72471］
［vm742694］
32．CL丘RICE，Justin一月g〃iβ那 In－bl．［vm743259］
－id． －5舶和dβ P打is，1892． In－bl．［vm743261］
33．COED丘S，Auguste－αα乃50〝d血）才JgsP血s，1881．In－bl．［vm743339］
－id． 一肋かどα∽∂㍑γ Pads，1881．
34．COQUARD，Arthur（1846－1910）－エg肋γ才d▼〟乃カ㍑r
35．CREADHCADIE，J．一肋肋批Z 1891．
36．CRISTIANI，M．－7わね脱odオβ5 1886．
37．DARQUIES，J．一月化椚才βγ50Jg才J 1898．
38．DEDIEUPOETERS，P．－♪わ抽5Sβγ砂㍑肋c（Z才〝g1896．
In－bl．［vm743376］
P打is，1886．
In－8D［vm52971］
［vm745555］
［vm745724（1－3）］
［vm746809（3）］
［vm747458］
39．DELAQUERR止RE，L．－α∽椚gO乃α〃才お0〟肋♂／1898．
2ex．［vm747665（1）et（2）］
40．DELMET，Pa山（1862－1904）－αα耶0乃Cゆ〟5C〟払方柁1896［vm747903］
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－id．－エg5乃椚椚g5dβ伽乃Cg 1895．
－id．一肋乃COJ才β （s．d．）
－id． －id． 1898．
［vm747929］
40［vm72062（16）］
41．DEPRET，J．一α椚椚gJβ〃OJd’〟乃如和乃dgJJg1888．
一id．－ムz伽，拡β！
－id．－¢αα拙けα才d〟∂J▼α〟∂β…
42．DESMOULINS，G．一αα乃ざ0札‥
－id．一月佗椚才∂柁エα珊g…
43．DOLMETSCH，Ⅴ．2一助〃0才
44．DUBOIS，Th丘odore（1837－1924）
1893．
1897．
1873．
1889．
1885 ［vm7
－αβ耶0乃滋ノウわ‡お〝ゆざ
ーid．－αα〃50乃d■♂好Ch（Eura2voixdefemme1910
［vm747945］
［vm748602］
［vm748596］
［vm748615］
［vm749351］
［vm749355］
50397bis（1）］
1894
［vm751368］
［A．8992］
Inc．－Voiclquel’orvivantdesbles
‾id・一脆かなαJ B訂ytOnOuMezzo－SOpranOAlphonseLeduc，1884．
Inc．－AmespasleplusdouxcheminIn－bl．［A．8898］et［vm751381］
－id．－5〟加耶ね〃OJdβ5♪砂地耶Duettopourvoixdesfemmes，Pads，
Heugel19103In－bl．
－id・－5〟γJβbcd■α聯乃fDuettosopranoettenor，P打is，Heugel，1910．
Inc．－Allonsvoirsurlelacd’打gent
－id・一fわ身乃β滋∽α才 A汀angementettranSCnptlOn
d■hommesparFrancISqueDarcieux，Pads，Leduc1934．
－id．－id．texteonglnaldujわ∂椚g血仇α才
45・DUCOURAU，M． －OJ喝g 1899．
46．DUPARC，Hend（1848－1933）一乃ざぬ∽g〝f（1883）in
In－bl．［A．8994］
pour ch（Eura4voix
40［vm7a．1873］
［vm751390］
［vm751775］
〟〟od才どぶpOurVOix
moyenneetplanO，80p．
Inc・－Pourqueleventtelesappo止eP；山s，Salabe止1985．［vm8886］
‾id・－id・No．1Voixelevee．Pads，A．Roua止69p．In－bl．［vma1337］
一id・一乃ざね椚g乃JPourchantetorchestre．Pads，Rou別1，Lerolle＆Cie．
2ManymusidansandmusicologlStSOfEnglandcome血・Om‖Dolmetsch‖Family；brexampleAmold
（1858－1940），Mabel（1874－1963），Nathalie（905－），Rudolph（1906－1942），Carl（1911－）．Butwedo
not丘ndanywiththeinitial’’Ⅴ．‖
3wehavenorefbrencenumber．
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（s．d．）23p．In－bl．［vmh125］
47．DUPRADEAU，Jeanne－ム才l匂ねβdβ5占わ才Jβ51899．
48．DUPUIS，Sylvain
49．DURET，Gustave
50．DUSAUTOY，J．
51．DUTACQ，A．
52．DUVAL，Hubert
53．DtⅣERNOY，Alpb．
－id．一伽椚才∂柁エα円形β
一id．－エd7セ〝ゆ蝕
一id．－id．
一山勿γわ！
－エどぶAd才g〟∬…
一山勿5砧柁
－E乃α才〝王α〃f…
一九ヴ〟古顔αdβ
－αα乃fd－AJ5αCβ
1883．
1894．
1889．
1898．
1897．
173
［vm753494］
［vm753645］
［vm750695］
［vm754052］
［vm754062］
［vm754119］
1892．2ex．［vm754155（1）et（2）］
1892． ［vm754163］
Pads，1880． In－bl．［vm72657］
1880－1901．［vm754165（3，8，9bis，9ter，15）］
54．FAURE，Gabdel－∽，智f脳od才どぶTomeII，J．Hamelle
No．2エβl句噸ゼ〟γp．8－11No．3A糾わ椚乃gp．12－15No．8♪わわ℃A〝才0αγp・30－34
No．9エg5gcγ甘fp．35－36No．10αα乃SO乃d’α桝∂㍑γp．37－40 No．11エβ邦gα批
Cんα乃50乃5p．41－46No．12Aα和柁p．47－50 No．13月g〟γノg肋p．51－55
No．14エgfセγ5dg5柁〃β5p．56－61
－id． －∽，智f脱βd才β5TomeIII，J．Hamelle
No．16エg♪J㍑Sdoα∬Cゐβ桝f乃p．67－69 No．17エg月α椚才gγp．70－71
55．FERT色Amand－Ad才β〟∬ChantetplanOMs．autogr．［Ms．18535］
Signeetdat色alafin16－10－96Inc．－Toidontpourlefaixlourddesmes
56．GEORGES，Alexan血e（1850－1938）－αβγわ肋G）γl勿γPads，1901
In－80［vm71187］
57．GODARD，BeI屯amin（1849－1895）－αヴ㍑βノ■αよ椚βMelo山eOp．30No．5．
P打is，Choudens，1887，3p．Inc．－Moりaimelarose Ex－1ibdsMs：a
Ma血meGodafdXbre1887． ［vmg．27146］
－id． －♪cg砂乃 Pads，1887 In－80［vm53047］
－id． 一励γOdβZわ血椚βα（？） 2ex．［vm21262et1270］
58．GOIJNOD，Charles（1818－1893）一山5加∽g55αC，滋
Poeme 血amatlque d■Amand Silvestreet Eug色neMorand，muSlque de
Charles Gounod．
‖爪乃血♪和J畔上〆－［＝山50椚椚βiJdβ伽Aタ聯J才co：pOurVOixparlee et
orchestre］． ［Ms．20283］
1．Pa血tion－Ms．autogr．［ca．1893］［4p．］35Ⅹ27cm．Sign台ala血－
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Date d■apr色Sl■ann卓edelarepresentationau theatredu Vaudeville－Don
84－187（4）．
59．GRANDNVAL，ClemencedeReiset，dcomtessede－αα乃50〝吻0乃〃β
1893． ［K．37428］
60．GUImUD，Emest（1837－1892）－Gαわ乃ね血α乃血柁Pads，1882
In－88［vm52719］
61．HILLEMARCHER，（deux虹色res）
29．11．1852－Versai11es，13．8．1933
10．6．1860－P打is，2．6．1909）
一助才乃f一必おγ‡〃Pads，1886．
－id．一∽，ろがル形わd才β5Chantetpiano
PaulJoseph Guillau皿e（Pads，
etLucienJoseph丘douard（Pads，
In－4D［vm52972］
山phonseLeduc，1882．［vm74065］
Sully－Pru曲omme4
Amand Silvestre
Th．Gautier
Hen叩Mtirger
VictorHugo
A．de Lama止ime
AmandSilvestre
No．1．九才一βα5－Ici－bas，tOuSleslilasmeurent
No．2．A〃g〟 －Helas！quet）uis－jedoncvous dire
No．3．〃わ〟 －Lecielestnolr，late汀eeStblanche
No．4．エα♪〟〃g55g〝■αすα－〟〝お〝ゆ5（Ronde）
－Notreavenirdoiteclore，
No．5．αα〃50〃 －S’ilestunchamantgazon
No．6．エ甘言和乃dβJJβ－Pourquoime山ir，paSSagere，hirondelle？
No．7．エ■旅〟柁d－αi椚βγ－Commel－heureDaSSeVite
No．8．肋（わ〝5わ官gA，癖わ
ーNousavonstouslesdeuxlaiss色de汀i卓renous
No．9．淵わd才gα和占β－Obienaime，JeChantehelas′
●
HenryMtirger
EugeneAdnis
No．10．50㍑打gdβ月館柁由一Mesyeuxavaientsecheleurspleurs′／
No．11．∽Jわ〃gJわーJ－aiperdumatou止erellePasseratXVIesiecle
No．12．エ■血〃ぬ如〃α〟γ岬－Monen血It，ma馳∬（p．胡－45）charlesBaudela止e
No．13．5‘加勿αdβ
No．14．エg伽5Cγ才一
No．15．〃才dr蝕♂
No．16．5砂α和才わ〝
－Ninatonsourire
－Proscnt，regardelesroses，
－Sij’ebisune hirondelle，
－Jeveuxquemonretour
凡打eddeMusset
VictorHugo
JosephBoulmier
Andre Chenier
4weshowhereallthesongswhicharepnntedinthiscollection・Becausethisbrothercomposers
are notknownbyourmodemage．From 仙esame reason，WetreatAlexisRosbndinthesame
Way・
Whois Amand SILVESTRE？
No．17．fセよ乃βdA才∽gγ一Quandtamaintomba dansmamain
No．18．50甘ゆ才γ－Nejamaislavoirnil’entendre
No．19．乃・才乃お〃ゆS－Ch色re，VOicilemoisdemai
No・20．5β㍑〃β乃才γ一Monbraspressaittataille丘・ele
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Sully－Pmdhomme
Th色Odorede Banville
VictorHugo
－id．－♪αγ〃αJdg肋sねαgPads，1876－1882．6voIs．
In－bl．［vm72963（1－6）］
62．JONC止RES，Victodnde（1839－1903）－α椚古か才 Pads，1876
In－8ロ［vm2789］
63・KOECHLIN，Charles（1867－1950）－αα耶∂乃dgβg〟和dg（Gγ才5d才ゐ）op．5
NO5，M副odiepourchantetplanO．EsqulSSe，Ms．autogr．350Ⅹ270mm，
1p・Don：788－68．Signeetdateala丘n，jeudill／8bre．
Inc．－EnAvignon，paySd■amour… ［Ms．15629］
ーid．－エ1野中鹿dβJ■＆‥OJgf叫ねcん〃才ヴ〟gOp．2
（EnmemoireduCentenairedeL■丘colePol舛echnique）BN．［A．6170］
6melodiesen14morceauxetlpr引ude Cons．［Ms．11355］
64・uCOMBE，Pa山（1837－1927）－Ⅵ，癖九形わdig5Chantetpiano．
Pads，EnochP色re＆Fils，Editeurs，1878．In40［vm3069］
No．1－No．4－ム7αα乃50乃dβ5鮎才50乃5（4melo血es）：
（1）αα耶0乃dβルオ乃ね〝ゆ5－p．2－7Inc．－Piedsnusetlescbeveuxdor色S
（2）αα耶0乃d由 一p．8－13Inc．－Voiclquel・orvivantdesbles
（3）αα耶0乃dA〟わ∽乃β－p・14－17Inc・－Toiquiviens丘・apperamapO止e．
（4）αα耶0乃dソ茄〃βγ－p．18－23Inc．－LanelgeaV色tud－heminelesbois
No・11‾劫耶0才γノ均印0乃乃g－p．54－56Inc．－Bonsolr，ml釘10nne，ilsebitl■heure
No・12‾丁わ才5♪〟作曲凡和ゐ－p．57－61Inc．－Pourtroisjoursdepara血s
Theothersongsinthiscollection：L・Depo什e－1melodie；Ronsard－3
melodes；Musset－5melo血es；Gautier－1m卓10die；Hugo－1m色10血e；Paul
Fe汀ier→1melodie．
id．一月∽0㍑和上わ5肋㍑椚g51nc．－Quandj■iraidomirsouslessaules
［L．B．355］
id・－Co椚∽βエーgα〟 Pads，Enoch，1892
id．－エ此方〟 1voixetplanO，Pads，丘noch，1892
id・－♪れβ5αi5♪がdピノわ〟γ －■ 1893
id・－0滋f㍑〃■gs♪瓜 ‖ 1893
［K．44909］
［K．44910］
［K．44911］
［K．44913］
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65．uLO，Edouard（1823－1892）∽，脚淵わd才β5 ［Vmb5513889］
－Acg肋甘〟才♪α〟p．82 Inc．－Lorsquelamerettoi
一払お5ざg p．94 lnc．－Noussommespassescemesemble
66．uRA，lsidorede－〟お55α肋β Pads，1899．In－40［vm21155］
－id． －id．〟おざ5αJf乃g：Dramelyriqueen4acteset5tableaux［exはait
No．5］／parolesd－AmandSilvestreetEugとneMorand．P血s，Choudens，COp．
1899 4p．Couv．ill．35cm．Don．77－386．Cotage：A．C．11793．Inc．－Viens
aimer！LesNuitssonttropbr色ves ［vmg．19794（5）］
67．uZZARI，Sylvio（1857－1944）一助‘－わ坤0地Melodie．Chantetpiano．
Netl，75虹 Pads，MaxEschigetCie．，1926．Fol ［vm716877（15）］
68．LEGRAND，Robert一伽乃50〝血Jケ才乃ね〃ゆざOp．30．Pads，Choudens，
1947．In－bl．A．C．16856．D．L．2400．Inc．－Pieds打ileuxet cheveuxdores
BN．［vmg．3234］etcons．［G．4987］
69．LITOLFF，Hen叩（1818－1891））一山ざ乃〃ゆJ才β乃P血s，18弧 In－8Q
2ex ［vm21292et1293］
70．MADDISON，Adela－5血〟旨わゐpourChantetplanO，Pads，Choudens
COpリ1897．Couv．om．35cm．No．6 肋如才才〃β5p．
Inc．－Avecdesp急kursderosepremiere ［vmg．16757］
71．MASSENET，J山es（1842－1912）
At丘rst，WeShowhereallhissongsbaseduponSilvestre■spoem．5
Cle－SOn
一九∂椚gd■αγr才J（1866＿68）8Melodes一
（1）朋〟血（2）血乃〝βf肋fオ朋J（3）拘わ才ヴαgわざg和乃ゐ少5（4）足首gz－〃∂〃ぶ？
ルrfβZ－〃β〝ぶ♪ぶ？（5）伽5α才椚β柁Z血椚αi乃（6）伽gノーゐg〟んβ5f血刀C納〃β
（7）5〟rわざβ〟Ⅳβ（8）Adよg肌
－Jわ～桝g血ざ∂〟〃β乃オγ（1868）6Melo血es→
（1）A払わゆお5ゐ（2）エ，α才γ血5βiγβ〝卯γね言古（3）肋5∂叫伊β血♪αゆ∽
（4）加耶J■αょりJgわ子鹿ノ払血5βfβ（5）凡〟r甘〟－∂J■g中細乃Cg（6）由吻ゐβ．
一助∂桝g♪がわ和J滋～〝gざ血抽rわ乃W止horchestra．2songs（the3rdand
5weshowhereallsongsbycomposerswhousedSilvestre■spoems．See■■乃β肋わり〆fわ乃d
タα桝5β〝d50呼‖［F柑nCenO Shito utanorekishi］（No．2－byReiko
KIMPARAinp．287－2朗：
■’5血dわ5f乃エ〃卿岬5β〝dGJ他作5’’No．49，Janua叩31，1999・
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5th）in6Melo血es一（3）上泊〟和柁（5）αゆ伽5C〟Jβ．
一凡～桝βd■肋βγ（1882）5M卓lodies一（1）cβ5hフ〟おク坤5dg血cゐり5α〝肋∂椚g
（2）肋乃Cα〟γg5り〉Jどょ乃庇わ才（3）♪ゐ∂（4）乃‖一郎∂才β乃（放水乃βざα才5♪α5
才一α才椚g〃（5）Aゐ／血椚β才乃5カ〃g〟∬肋．
e areteSon
－50〟5わ5わ℃乃Cゐg5（1868）一肋d吻αHabout1866－72）－50乃〝gJ♪αiセ邦
（about1866－72）．
一刀♪Jg㍑〃α才パ1871）一乃乃5ゐd－α〟わ∽〝β（1888）－肋叩〟才5g（1888）－
【加Ad才β肌
ditions
－∽柳傭わdiβ5 PremierVolume，Pads，Imp．E．Dupre，26nledeDelata
26．
EditionA：Mezzo－Sopranoou Ba叩tOn ［coll．mW仙OTO］
No．51わびβわ乃β柁Zdg椚α才乃（Poemed－Avhl）p．18－22
Inc．－Ledouxpnntempsabudanslecreux desamain
No．8AJαわゆα55ゐ（Po色meduSouvenir）p．34－38Inc．一Leve－tOi，旭ve－tOi，
Ch台rensevelie！
No．105■0㍑5わざβJ℃乃Cゐβ5
No．12J7♪Jg〟γαオナp．52－56
No．14【加Adiβ伽p．65－67
p．44－47Inc．－Enavdlsouslesbranches
Inc．－Ilpleuvait…1■epalSSeurdesmousses
Inc．－Surtaboucheavecled色sir
No．15叫∽C〟おp．68－70
No．175■0乃乃βf♪αiお乃p．75－80
Inc．－Commeun rideausouslablancheur
Inc．－Rosa，1’airest plusdouxquibai釘Ie
bpoltrine
No．19肋γ≠由Jp．86－90Inc．－Lesoir丘isonneau cαurdesroses：
TheothersongsinthisEditionA：No．1j弘如g，No．2A（わわ∽如乃g
（Serenaded一山1equin），No．3エβざ凡桝∽g5dg〟由血ぬ（No．1－3：LouisGallet），
No．45一血柁Cg（Gilbe止），No．6他方fd児坤研β（Louis Gallet），No．7αβ乃f
卯〃β呵αハMichelCa汀e），No．95■舶朋血血♪β55α乃パFranGOisCoppee），No．11
加門，α椚オ0．Chantepie），No．13αα那0乃dβC妙γ才（LouisGallet），No．16
50以〃g乃才γ血陥乃由β（A批eddeMusset），No．18滋〟批dβd泊〟わ∽〝β（Mme
Blanchecotte），No．20エ伽ゆ和〃ねαね〟γ（SouvenirduTranstevere）（Traduction
丘anGaisedeRomainBussine，jeune）
id．一月z耶ゐdβノウ才乃お〝ゆ5inl々タろが〟台わdよg5p．6
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Inc．－C－estl■espoirdesbeauxJOurS ［？］
id． －Cγ才5〟如才5 P打is，1901 In－88［vm21316］
id．－id．伽J才β〃fGγ由g肋）Lydctalein3actswithprologue，pOemA．
Silvestre＆EugeneMorand．Pads，Heugel1908．40［Vm52］
－id． －〃b〟♪α豆七乃Pads，1886．1p．45cm．Exはaitdelarevue．P打is，
Noel1885／86［1］．Don3鵬－77．［vmg．19946］et4D［vm72065（33）］
id．－fセ椚ゐdA〟わ∽乃g（s．d．） 40［vm72058（45）］
id． －Jわ∂椚g♪α5わⅦJScenede Flodanetd－AmandSilvestre．Eau b止e
d－AbelD叩．Chantetpiano．P打is，Ha止emann（s．d．）In－4032p．BN．Res．
［vmb12（1）］
p．1允5わⅥJgavecch（Eur
p．9 肋5β胞
p．13A〟和柁
p．17f妙5聯
p．22叫〟5Cαね
p．25Ad才βα∂Jα♪和わ・才β
Inc．－VoicivenirledouxpnntempsCh（℃ura3voix
Inc．－L’autreJOurSOuSl’ombrage
Inc．－Cocorico，1ecoqchante
Inc．－Arbrechmantqulmerappelle
Inc．－Commeunddeau
Inc．－Adieu，adieu！bergereched lvoixetch（℃ur
3voiズ
ーid． －¢〟βJ－ゐβα柁g5f血∝∂畑即βP打is，S．d．（cettemelodi 丘即rala
Suitede2丘・a卯1entSdu月0オdgエβ加α） ［vm1219543］
－id．－エg凡）∽α〃dル吻〟才乃（助〟β甘〟才〃－55わり）pantominesen血Itines
pourpiano．PadsHa止emann（s．d．）In－4011p．BN．［Res．Vmb12（2）］
72．M丘HUL，EtienneNicolas（1763－1817）Heisaねmous musician of18th
CentuⅣ．Wesupposesomeone adoptedSilvestre’spoem on oneofthe
Mehul’smelodies．Ithappendve叩0址enandwecallit”parody■■．
－♪5ゆゐ Pads，1899． In－80［vm21158］
73∴MELANT，Charles一伽α加fわゐfg5d姐〝乃α，d5才J〃β5かどPads，Alphonse
Leduc，1881． In－bl．［vm73280］
p．1加ゎ血cfわ〝pOurplanOSeul
p．2 上β月♂〃βInc．－Quenesuis－jelereve
p．6 伽gJ■ゐβ〟柁どぶf血〝C∂畑〃g
p．10E〝α〃γ才J／ざβ〟5Jg5∂和乃Cゐβ5
p．12β0〃50才γ∽曙乃0乃〃g
74．M丘Tm，01ivier（1830－1889）一山均印gValsechantee（s．d．）
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40［vm72057（76）］
75．NERINI，丘mile－エgざA乃βざ血仇才柁は肋加乃吻5〆仇古川）chantet
planO．Traduiten franGalSparM血e Shana由1t－Lapa汀a．4f上．maJOration
compnse．pads，ReneGilles，editeur，1924．Fol．［vm718396］
id． －id．Ch（℃ura3voixdefemmes．PadsSalabe止，1939．
40［vm7a．2479］
id． －id． Salabe止1932．2ex．Fol．［vm725728et 25370］
76．NORTH，Fr丘d丘dc－Jわ∂桝βdg椚α才pourChantetplanO．Extraitde血
αα耶0〃dβ5〟と伽柁5（Euvredateeala丘nPads，juillet1903．Envoiautogrde
l’auteur1904．Ex－1ibdsd’An血色Caplet．
Inc．－NousnousaimeronsLeHavre：P．Hurstel（1904）［vmg．23065］
77．PALICOT，G．一臓γg Scenelyrique（1887）［vm74694］
78．PESSARD，Emile（1843－1917）－αα椚0〝5卵胞ねg5［vm77731］
79．PUGET，Pa山 一QuatreMelo血esayantleparolierAmandSilvestrein
∽嘲〟〟od才β51884 ［vm74196］
－AcgJJgヴ㍑右脚才g乃f（H．Lemoine1901）
－A（わ和Jわ乃（Ha止mann1886）
－A〝70〟γd－んよ〃βγ
－エααα乃50乃dg椚α∽才β（6Melodies）：
p．1エααα乃SO乃滋椚α椚才βInc．－L－eaudanslesgrandslacsbleus（Th．de
Banville）
幽
p．14伽桝g朋dgInc．－Cherevoicilemoisdemai（Th．deBanville）
p．23エg桁乃dgJ’α∽0〟γInc．－Accablede soifd’Amourseplaignaitpalede
rage（Th．deBanville）
p．27上ゼβαねα〟γ05β Inc．－Jem▼embarquai，SituleveuxOeanRkh pin）
p．31エααα〃50〝dg肋5肋 Inc．－Hier，enVOyantune hirondelle（Hen叩
M址ger）
一id．一助〃よ55g桝β乃J Res．［vma．Ms．39］
80．PtTGNO，Rao山（1852－1914）－〟∂〟椚donneparLouised■Hedco山
（36MorceauxdonttroissontpourChantetpiano）［Ms．19662］
－id． 一刀z才α乃βJわOpera？FrgmentsparChantetplanO．Ms．autogr．
350Ⅹ270mm．DonNadiaBoulanger ［Ms．19659］
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81・ROSENLECKER，Georges－PetitBalletduleractedeSatanita，Opera■en
Invitation，Petit Ballet
［Fol．Vm670］
［vm73686］
VictorHugo
Amand Silvestre
3acteset5tableauxd■A．SilvestretMichelCarre．
pourplanO．Net．3虹Pads，ChezMaquaire，edteur．
82．ROSTAND，Alexis－Ⅵ，耳が脚od才β5
1．5－才Jβ5f以乃Cんα〝乃α〃一郎ZO〃！（Chanson）p．1－4
迦
Inc．－Lecoq chante！C－estla clairondumat n
3・＿！辺地旦＿些垣麺堕」且旦二主星＿
辿些
4．適地＿
地主！竺堅堕
5．AJα血αJg〟γ！（Melo血es）p．27－32
Inc．一Tum’色treins，6douleur！etJeSuisbientaproieNicolasMa血n
6．的g耶／〟乃gβ加古乃〃由舶（Chanson）p．33－36VictorHugo
7．エα邦g♪〟乃g55g（Ballade）p．37－42
Inc．一伽va－t－elle，1ablonde蛤e／Quicou止1ぇーbasparleschemins，
EugeneRostand
8．肋〃蝕g〃gJ才β！（1amento）p．4㌻45Inc．－Quandvotrebienaim色eestmo止e／
LesadieuxvoussontrenduscourtsSullyPmdhomme
9・エβαα耶0乃血凡〟 p．46－50 Inc．一AusoleilcouchantVictorHugo
lO・＿主墜＿些出生＿
吐望
vont－ils？AmandSilvestre
11・＿＿些匹吐＿＿止二重二壁
土些二＿蜘監
血mlandSilvestre
12・＿迦と
辿
Silvestre
13・A批A，郁ざ甘〟古雅0〟5〃0才β乃Jp．66－69
Inc・－Passant，qu’es－tu？jeteconnaisノMais，飢antspectre，Ombreetmirage
VictorHugo
14‥Pastorale・■■エα才5Sβ，∂肋批ゐgわd4わ才♪αγヴα才力sβ吋i柁．■■p．70－73An血色
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Chenier
15．幽且＿些
幽
16．塾こ血坦＿
王旦埴生垂濫
AmandSilvestre
17．＿辿生
地
AmandSilvestre
18．＿里些担王幽
Inc．－－／Ajettesabatteauxo止ies． AmandSilvestre
19．Sbnces．’A才椚β椚わ叩∂〟作，α古川0乃5g乃CO柁．■■p．93－101
20．ChansondeGrand－Pere．血乃d滋♪βf才ね乃肋（Ch∝ur）p．102－
VictorHugo
Inc．－Dansez，1espetite丘11es，／Toutesenrond／Envousvoyantsigentilles，
VictorHugo
83．SAINT－SA丘NS，Cami11e（1835－1921）一助乃γ才ⅦⅣPads，1883．
In－80［vm21234］
8軋SARIAT，Em．－αα耶0〝dβルオ乃お〝ゆ5ChantetplanO．Pads，L．GnlS
etCie，editeurs1932．
－id．一句才J喝伽βPads，L．GnlSetCie，色血turs，1932．
85．SAVENAY，E．一5血〟∂odigs
No．2エg5月∂〃βざet No．3G）桝桝gJβ5C（）〟〟ぞS
86．SENART，Abel－〃b以dβざOi5βα〟∬ChantetplanO．
Fol．［vm726142177］
Fol．［vm726142］
Fol．［vm711156］
Fol．［vm732148］
87．SIMIA，G．R．－VoirSullyPm山10mme＊：∽嘲gf【九β傭わd才β5pOurChant
etplanO Pads，MauriceSena止1918
No・7血彬γ古材 p．30－36Inc．－OtolqulpamSlapremiere
＊Weprepa代ゎrthenextstudy．
－id． － id． －in5■血凡ゐiβ5
88．THOME，Francis一エβ月お血和Cんgγ
tableaux．ReductionduChantetplanO．
35p．
［vma．1755］
［K．14977］
Ballet－Pantomineen2actes et6
Pads，L．Conquet，1894．Gr．in－bl．
［Res．Vma．131］
89・TROIANI，Gaetano一加加Zβ脱od才g5 pOur Chant etplanO．Milano，
Roma，P打is，G．砧coldicop．1923．51p．Surlestextes：Hugo，Silvestre，M．
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Hey，S．Galan血ielli，PaulVerlaine… ［vma3156］
90．URICH，J．一山P払お188まLon血es，1890et1892．［vm2948etlOO2］
91．VAN DEN DAELE，Marcel－A桝0〟γ‘お和βJ ChantetplanO．
Saint－Mande1937 Fol．［vm733773］
－id．－加〟∬励Jg才JChantetplanOSaint－Mand丘1937
－id． －5’才Jどぶf〃和才ChantetplanO
92．VAN DOREN，Femand－50才r
Fol．［vm733771］
‖ Fol．［vm733772］
Ch（EurpOur4YOix mixtesetpetit
OrChestre．Ms．autogr．7p．
Inc．－Lacen血ed－ordujourse血sperseaucouchant［Ms．19252］
93．VARENNE，Franck一月g㍑りβ娩Melodiepourmezzo－SOpranO．Chantseul．
Marseille，1■Auteur，F．Ⅴ打enne1926．
94．VARNEY，b山s（1844－1908）－αヴ〟gJわor
40［vm710］
Pads，1882．In－80（？）
95．ⅤILATE，Gaspar－ムzααγわ7g＊P打is，1880
＊＝Tsadne（Imperatdcemsse）
［vm52713］
In－80［vm2918］
96．ⅤIZENTINI，Albert一桁ク癖〟〟0ゐ5 1883 ［vm74128］
p．1 Ser卓nade＆・0〟お一椚0才 Inc．－Toutparlele爪otetlagreve！
p．69 Maddgal九柁55gOα肋ゆ柁Inc．－ⅠvresseouMa止yre
p．94 5－ね肛g∂血乃加古f Inc．－Onuit，penChesurmoitonaile
p．100 Melo血eA〟乃g♪お5α乃ねInc．－Quet■aiJeconnue，autempSdema
JeuneSSe
d■autresparoliers：P．Dupont，Desbordes－Valmore，E．Valoray，Choudens，F．
Coppee，Hugo，etC．
ⅠⅠⅠ．AmandSilvestre■si¶血uenceon Faur丘andMassenet
Betweenthecomposers，We丘ndsome famousnamesinFrench脚od才g5，br
example：theBoulangersisters，EmmanuelChabder，EmestChausson，Theodore
Dubois，HendDuparc，BenjaminGod rd，Charles Gounod，the Hillemarcher
brothers（brgottenuntilrecently），CharlesK（巴Chlin，PaulLacombe（brgotten），
EdouardLalo，PaulPuget（b瑠Otten），山exis Rostand（brgotten），Saint－Saens，
Vizentini（brgotten）．Aboveall，FaureandMassenet■sworksare most closely
associatedwithAlmandSilvestre－spoems．
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Faure begantocompose songsbaseduponSilvestre’spoemエβl句γ喝ゼ〟γ丘om
aboutin1878，andhecontinueduntil上β物sdg5γ∂〃β5in1884．Dudngthisperiod，
hewrote9songsandonevocalqua止et（肋dγ如Jin1883）．wecallthisperiod
the”Early Silvestreperiod”．Then，bralongtime，Faur色didnot compose
SOngSbaseduponSilvestre’spoems．Butsuddenly，in1904FaureagalnuSedtwo
Of Silvestre■spo m 血）mfわゐ才βdβA〝柁α乃d5肋g5わ℃1872－1878，エααα乃50乃
dβ5んβ〟γg5（SeeNo．90ftheliston page1670fthispaper）：the丘rstsongis
pickedup丘・OmJわ㍑γ㍑〃g〃0才∬（p．186）entitledエg乃㍑5加〟∬αβ∽才札 Thenext
SOng血）mthesametitlepoemA）〟γ㍑乃g〃0血（p．176）isentitledエβ勉椚才βγ．
In theearlier period，Faurewrote thesesongsintema叩bm whichwas
Suitedto thestrophicsongsfbundinSilvestre’spoems．A氏ertheseries of
thesesongs，hemetPaulVerlaine’spoemsandchangedhiscompositionstyletoa
newstyle；therecltlngStyle．Inthelaterperiod，hecomposedtwopoemswith
theotherfbm ofcomposition，”recltlng Style‖．Hethenchangedtoa more
avant－gardestyle，pSalmodystyle，about1906．
Massenetwrotemanyoperas，andanenomusnumberofsongsandwasthe丘rst
COmpOSertObasehisworkuponSilvestre■spoems．MassenetmetSilvestrein
P∬is，Whenher tumed丘・OmRoma（hewas theRomainPrizelaureate）．Asa
resultoftheir出endshipandcollaboration，Massenetwroteanumberofin血vidual
SOngS and many cycles of songs．In凡∂椚g d加γ仏Massenettried the
declamationstyleonplanOin朋α滋andinthebu止hsong月才βZ－〃0〟ざ？β〟ノ抱
γ才βZ－〃0㍑5♪α5？thepianistplaysamelodywhileanactorreadsSilvestre－spoem．
Thistechniqueisve叩rarebrmelodyinthistime．
For Faur色andMassenet，Silvestreopened upanew styleofcompositionand
thisbecameatumlngpOlntintheira血sticcareers．
ⅠⅤ．Conclusion
Before1878，We丘ndsongsbaseduponSilvestre■spoemscomposedbyMassenet，
Lalo，AntonyChoudens，Alexisde Castillon，VictoriendeJonciere，Lacombe．
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Between1879－1884，We丘ndthenames ofEmest Chausson，Emest Guiraud，
Hillemarcherbrothers，He血Duparc，EmmanuelChabrier，SylvainDupuis，Saint
SaensandTheodoreDubois．
From1885－1926，WeCanSeeBer由minGodard，GeorgesBizet，L丘onBoellmannn，
CharlesK（EChlin，CecileChaminade，Na血a（herthreesongsarewdttenbetween
1905and1906）andLili（her月β乃0㍑〃gα〟COmpOSedin1912）BoulangerandS叩io
Lazzad（伽■わ坤β地e血ted1926）．
Duringhislife，Silvestre－spoemswerewell－known，buthisnamenowonlylives
OnthroughtheworksofFaure肌dMassenetandtheothergreatcomposerswe
have血scussedinthispaper．
BebreIclose thispaper，Iwouldliketoexpress mydeepgratitudetomy
COllea糾eDr．JohnSHILLAW，WhocheckedmypoorEnglish．Withouthishelp，I
WOuldnothave丘nishedthiswork．Ialsoexpress mythanks toProkssor
ShigekiyoISHIZUKAandProfessorAkiko KAWASAKIwhogavemeimpo比ant
adviceandencouragement．
